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Sažetak
Glavni cilj rada bio je istražiti ulogu negativnih faktora (agresivno ponašanje 
učenika i roditelja učenika prema učiteljima) i pozitivnih faktora (povezanost 
učitelja sa učenicima) u objašnjenju zadovoljstva učitelja s poslom. Uz to, 
ispitivala se i razlika u agresivnom ponašanju učenika ovisno o nekim soci-
odemografskim varijablama. Uzorak je obuhvaćao 209 učitelja viših razreda 






poslijediplomskog	doktorskog	studija	Rani odgoj i obvezno obrazovanje na	Učiteljskom	fa-
kultetu	u	Zagrebu.	
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osnovnih škola i srednjih škola iz jedne regije Hrvatske. Rezultati su pokazali 
da je 54% učitelja iznijelo da je u protekloj školskoj godini barem jednom do-
živjelo verbalno agresivno ponašanje od strane učenika, dok je fizička agresija 
prema učiteljima bila vrlo rijetka. Frekvencija učeničkog agresivnog ponašanja 
veća je u višim razredima osnovne škole nego u srednjim školama. Mla-
đi učitelji doživljavaju više učeničkog agresivnog ponašanja. Sukladno teoriji 
samodeterminacije, učiteljska povezanost s učenicima se pokazala važnim 
pozitivnim prediktorom za objašnjenje učiteljskog zadovoljstva poslom i obja-
snila je 23% varijance. Sukladno očekivanjima, učenička verbalna agresiv-
nost se također pokazala značajnim negativnim prediktorom za objašnjenje 
učiteljskog zadovoljstva poslom, no objašnjava relativno maleni dio dodatne 
varijance (2%.). 


















prema	učiteljima	 i	dr.),	odnosno	uključivati	 različite	 tipove	agresivnog	ponašanja,	
kao	što	su	prijetnje,	ucjene,	nepristojne	geste,	nazivanje	učitelja	pogrdnim	imenima,	
4	 	U	ovom	radu	 termin	„učitelj“	koristi	 se	 i	za	učitelje	u	osnovnim	 i	za	nastavnike	 i	
profesore	u	srednjim	školama	u	hrvatskom	obrazovnom	sustavu.
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samoregulacije,	 inhibiciji	agresivnosti	 te	 razvoju	kognitivnih	 i	 socijalnih	vještina.	
Većina	istraživanja	pokazuje	da	se	agresija	učenika	prema	učiteljima	povećava	kako	





















agresije	od	učenika	 (Berg	 i	Cornell,	 2016;	Mooij,	2011)	 i	njihovih	 roditelja	 (May,	
Johnson,	Chen,	Hutchison	i	Ricketts,	2010..).	
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Empirijska	 istraživanja	 su	 pokazala	 da	 agresivno	 ponašanje	 prema	 učiteljima	
ima	negativne	posljedice	na	fizičku	(Ozdemir,	2012.;	Wilson	i	sur.,	2011.)	i	emoci-
onalnu	dobrobit	nastavnika	(Bilić,	2007.;	Dzuka	i	Dalbert,	2007.;	Galand,	Lecocq	




zičko	 i	psihičko	zdravlje	u	vidu	fizičkih	 simptoma	kao	što	 su	glavobolja	 ili	umor	
(Wilson,	 i	 sur.,	 2011.),	 povećanog	 rizika	od	fizičkih	ozljeda	 i	veće	učestalosti	ne-
gativnih	 emocija	 (Gerberich	 i	 sur.,	 2011.).	Verbalna	 i	 nekontaktna	fizička	 agresija	


























































Uvod u istraživanje, cilj i hipoteze rada
Budući	da	je	agresivno	ponašanje	u	nekoj	mjeri	i	situacijski,	odnosno	kulturo-
loški	 određeno,	 važno	 je	 provjeravati	 spoznaje	 dobivene	 istraživanjima	u	 drugim	
kulturama.	U	Hrvatskoj	 je	 provedeno	 vrlo	malo	 istraživanja	 o	 agresivnom	pona-
šanju	prema	učiteljima	(npr.	Lokmić,	Opić	 i	Bilić,	2013.).	Posebice,	na	hrvatskom	
uzorku	 nema,	 prema	 našem	 saznanju,	 publiciranog	 istraživanja	 koje	 bi	 se	 bavilo	
ispitivanjem	 učestalosti	 pojedinih	 oblika	 agresivnog	 ponašanja	 (verbalno,	 fizičko,	
ostalo),	ovisno	o	počiniteljima	agresivnog	ponašanja	prema	učiteljima	(radi	li	se	o	
učenicima,	roditeljima	učenika,	kolegama,	nadređenima	ili	osobama	izvan	školskog	







































Agresivno ponašanje prema učiteljima




























čestica	 koje	 se	 odnose	 na	 učiteljske	 emocije	 vezane	 uz	 zadovoljstvo	 svojim	 zani-
manjem	(primjer	čestice:	Biti učitelj je u puno stvari vrlo blizu onome što smatram 
idealnim.).	Sudionici	procjenjuju	slaganje	s	tvrdnjama	na	skali	od	pet	stupnjeva	koja	
se	kreće	od	1	(izrazito se ne slažem)	do	5	(izrazito se slažem.).	Veći	rezultat	znači	









Za	mjerenje	povezanosti	s	učenicima	korištena	je	Skala povezanosti s učenicima	
(Klassen	i	sur.,	2012.).	Originalna	skala	ima	četiri	čestice,	a	primjer	čestice	je	“Osje-
ćam se povezano sa svojim učenicima”.	Skala	 je	 još	dodatno	nadopunjena	s	dvije	
čestice	“Ne uživam zaista u vremenu provedenom sa svojim učenicima“	i	„Često	se	
osjećam	usamljeno	dok	sam	s	učenicima“	kako	bi	sadržavala	i	pozitivno	i	negativno	
formulirane	 čestice,	 tako	 da	 je	 ukupno	 sadržavala	 šest	 čestica.	Odgovori	 se	 daju	














Koliko često ste u ovoj 


















... vas vrijeđali 136 (65,1) 50 (23,9) 13 (6,2) 3 (1,4) 7 (3,3) 209
... vas opsovali 156 (74,6) 34 (16,3) 12 (5,7) 3 (1,4) 4 (1,9) 209
... vikali na vas 128 (61,2) 50 (23,9) 17 (8,1) 4 (1,9) 10 (4,8) 209
... vam prijetili 170 (82,9) 24 (11,7) 4 (2,0) 3 (1,5) 4 (2,0) 205
... uništili neku vašu stvar 179 (85,6) 25 (12,0) 4 (1,9) 1 (0,5) 0 (0,0) 209
... namjerno vas gurnuli 194 (93,3) 12 (5,8) 1 (0,5) 1 (0,5) 0 (0,0) 208
... udarili vas 206 (99,5) 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 207
...  oštetili vam vredniju 
imovinu, npr. auto
200 (97,1) 5 (2,4) 1 (0.5) 0 (0,0) 0 (0,0) 206
Koliko često ste od 
roditelja učenika doživjeli u 

















... vas vrijeđali 191 (91,4) 16 (7,7) 2(1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 209
... vas opsovali 205 (98,1) 4 (1,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 209
... vikali na vas 194 (92,8) 14 (6,7) 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 209
... vam prijetili 203 (97,1) 4 (1,9) 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 208
... uništili neku vašu stvar 209 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 209
... udarili vas 209 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 209
...  oštetili vam vredniju 
imovinu, npr. auto
204 (99,0) 2 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 206
Rezultati	 pokazuju	 da	 je	 54%	 učitelja	 doživjelo	 najmanje	 jednom	 u	 protekloj	
školskoj	godini	neki	od	oblika	nasilja	(verbalno,	fizičko,	ostalo)	od	strane	učenika.	
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Dob - -.16* -.20** -.22** -.05 -.06 .05 .14*
2. Rod - .10 .13# .11 .13# .14# .01
3.  Ukup. agresivnost 
učenika
- .97** .24** .25** -.04 -.14#
4.  Verb. agresivnost 
učenika
- .24** .25** -.06 -.15*
5.  Ukup. agresivnost 
roditelja
- .96** -.04 -.08
6.  Verb. agresivnost 
roditelja
- -.06 -.07
7.  Povezanost učitelja 
s učenicima
- .51**
8.  Zadovoljstvo 
učitelja poslom
-
M 38.53 n.p. 10.19 5.91 7.23 4.22 25.51 18.36
SD 10.50 n.p. 3.80 3.23 0.73 0.73 3.35 3.59
Dobiveni raspon 24-65 n.p. 8-30 4-20 7-13 4-10 17-30 10-25
Maksimalni raspon n.p. n.p. 8-40 7-35 7-35 4-20 6-30 5-25
Napomena:  **p < .001;  *p < .05; #p < .10. n.p. = nije primijenjivo. M – aritmetička 
sredina. SD – standardna devijacija. Kodiranje roda: 1 (muško), 2 (žensko.). Prikazani su 
Spearmanovi rho koeficijenti. n se za račune korelacija kreće od 176-190, a za račune M od 
188-190. 































































Povezanost s učenicima, verbalna agresivnost učenika  











proveli	 smo	hijerarhijsku	 regresijsku	 analizu	u	 kojoj	 su	 u	 prvom	koraku	uvršteni	
dob	kao	kontrolna	varijabla,	u	drugom	koraku	je	uvrštena	povezanost	s	učenicima,	
a	u	trećem	koraku	verbalna	učenička	agresivnost.	Roditeljska	agresivnost	nije	uvr-



















Dob učitelja .19* .010
∆R2 .03* .000
Korak 2.
Dob učitelja .16 .015
Povezanost s učenicima      .48*** .000
∆R2     .23*** .000
R2 (kor. R2) .26 (.25) *** .000
Korak 3.
Dob učitelja .13* .034
Povezanost s učenicima  .48*** .000
Verbalna agresivnost učenika     -.14* .028
∆R2       .02* .028
R2 (kor. R2) .28 (.27) *** .000
F 24.15*** .000
df 3, 187
n = 190, ***p < .001; **p < .01; *p < .05
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ulazak	 u	 pubertet	 i	 rana	 adolescencija	 što	 je	 u	 skladu	 s	 ranijim	 spoznajama	 koje	
sustavno	potvrđuju	činjenicu	da	je	adolescencija	razdoblje	najvećeg	rizika	za	delin-
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nost	povezanosti	učitelja	s	učenicima	za	učiteljsko	zadovoljstvo	svojom	profesijom	
također	je	u	skladu	s	nalazima	u	literaturi	koji	su	pokazali	da	su	odnosi	s	učenicima	






















upućuje	 na	 neovisnost	 ova	 dva	 faktora,	 odnosno	 sugerira	 da	 agresivnost	 učenika	
prema	učiteljima	nije	povezana	sa	slabijim	odnosom	učitelja	u	odnosu	na	učenike,	
odnosno	da	agresivno	učeničko	ponašanje	podjednako	doživljavaju	i	učitelji	koji	su	
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Teachers’ satisfaction: the role of students 
aggression and  teachers’ relatedness to students
Abstract
The main aim of the study was to investigate the role of the negative vari-
ables (students aggression toward teachers, students’ parents aggression to-
ward teachers) and positive (teachers’ relatedness to students) in explaining 
teacher satisfaction. Additionally, the difference in students’ aggression in 
relation to sociodemographic variables was explored. The sample included 
209 teachers from upper primary school (grades 5th to 8th) and secondary 
school teachers, from one of the regions of Croatia. Results showed that 54% 
of teachers reported that they experienced pupils verbal aggressive behavior 
at least once in the last school year, while physical aggression toward teach-
ers was very rare. Frequency of aggressive students’ behavior was higher in 
upper primary schools in comparison to secondary schools. Younger teachers 
experienced more pupils’ aggressive behavior. In line with self-determination 
theory, teachers’ relatedness with students was found to be important posi-
tive predictor, accounting for 23% of variance in teacher satisfaction. In line 
with our expectations, students’ verbal aggression was found to be significant 
negative predictor of teacher satisfaction, explaining small incremental value 
(2%) of variance in teacher satisfaction.
Key	words:	School violence, teachers, victimization, student-teacher relation-
ship, SDT theory
